編集後記、奥付 by unknown
編
集
後
記
-
今
号
も
ま
た
多
数
の
執
袋
五
告
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
て
、
完
成
の
運
び
を
見
る
に
至
っ
た
。
忙
し
い
中
、
原
稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
は
あ
ら
た
め
て
球
部
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
こ
こ
数
年
、
論
文
、
実
践
報
告
は
投
稿
、
依
頼
を
含
め
て
本
数
は
た
く
さ
ん
夏
以
し
た
。
し
か
し
、
せ
っ
か
く
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
も
の
の
残
念
な
が
ら
掲
載
見
送
り
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
編
集
委
員
会
と
し
て
は
、
出
来
る
限
り
掲
載
を
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
手
直
し
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
再
査
読
の
結
果
、
没
に
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
論
文
と
し
て
、
あ
る
い
は
実
践
報
告
と
し
て
の
型
を
今
一
度
碓
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
ぞ
れ
時
間
の
な
い
中
で
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い
る
が
、
よ
り
一
層
の
向
上
を
目
指
し
、
学
会
誌
と
し
て
の
質
を
高
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
執
筆
者
に
つ
い
て
も
一
言
し
て
お
く
。
編
集
委
員
会
の
方
で
テ
1
マ
に
沿
っ
て
、
候
補
者
を
あ
げ
て
何
本
か
の
論
文
を
依
頼
し
て
い
る
が
、
年
々
候
補
者
を
上
げ
て
い
く
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
今
ま
で
投
稿
し
た
こ
と
の
な
い
方
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
0
.
私
が
編
集
委
員
を
務
め
て
い
た
こ
の
四
年
問
、
長
く
学
部
を
支
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
先
生
方
が
ご
退
職
に
な
り
、
多
く
の
新
し
い
先
生
方
を
お
迎
え
し
た
。
学
部
も
μ平
会
も
大
き
く
変
わ
る
時
期
を
迎
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
μ平
会
は
小
中
高
の
現
場
の
笑
践
と
大
学
の
研
究
が
刺
激
し
あ
っ
て
、
高
め
会
う
場
で
あ
る
。
編
集
委
員
の
立
場
か
ら
大
学
の
先
生
方
に
お
願
い
し
た
い
の
は
、
よ
り
一
層
の
ご
寄
稿
を
お
願
い
し
、
新
し
い
風
を
吹
き
込
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
各
研
究
会
か
ら
も
、
研
究
成
果
を
広
く
全
体
に
還
元
す
る
と
い
、
♀
思
味
で
、
原
稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
-
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
は
次
号
で
一
十
号
を
迎
え
る
。
三
十
集
の
テ
ー
マ
は
「
早
稲
田
の
国
語
教
育
」
と
し
た
。
歴
史
的
に
今
ま
で
の
歩
み
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
今
後
、
国
語
教
育
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
か
、
考
え
る
べ
き
時
で
も
あ
る
。
新
学
習
指
導
要
領
が
動
き
だ
そ
う
と
し
て
い
る
今
、
「
早
稲
田
の
国
語
教
育
」
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
、
多
方
面
か
ら
の
声
が
集
ま
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
例
に
よ
り
、
テ
l
マ
は
柔
軟
に
と
ら
え
て
い
た
だ
き
、
実
践
報
告
、
論
文
、
提
寒
与
名
薮
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
い
る
。
-
私
事
に
わ
た
る
こ
と
で
あ
る
が
、
今
号
を
も
っ
て
編
集
委
員
を
辞
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
四
年
に
わ
た
っ
て
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様
に
感
謝
を
申
し
ジ
ョ
ン
テ
イ
上
げ
た
い
。
と
り
わ
け
、
助
手
の
丁
さ
ん
、
丁
さ
ん
、
吉
田
さ
ん
お
よ
び
歴
代
の
助
手
の
皆
さ
ん
に
は
大
変
な
ご
尽
力
を
い
た
、
だ
い
た
。
事
務
連
絡
、
執
筆
者
へ
の
原
稿
依
頼
か
ら
原
稿
整
理
、
印
刷
所
と
の
や
り
と
り
に
至
る
ま
で
す
べ
て
を
一
手
に
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
助
手
の
皆
さ
ん
の
ご
活
躍
が
な
け
れ
ば
、
本
誌
の
発
刊
は
到
底
お
ぼ
つ
か
な
い
。
末
筆
な
が
ら
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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